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 Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 
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selalu memberikan masukan serta motivasi selama kuliah. 
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6. Ibu Identiti, SE, M, AK,Ak, CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 
sangat baik, gokil, penuh semangat, walaupun terkadang ada saatnya ibu 
marah tetapi itu untuk kebaikan penulis, yang selalu memberikan 
bimbingan, saran, dukungan, masukan, serta ide-ide dalam 
mengembangkan masalah yang terkait dengan penyusunan skripsi, 
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan benar. 
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telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang 
bermanfaat kepada penulis. 
8. Kepada seluruh keluarga besar beserta Sugianto yang selalu memberikan 
dukungan penuh dalam menyelesaikan skripsi. 
9. Kepada Pengurus BAZNAS Kabupaten Siak, kepada Bapak H. Abdul 
Rasyid S, M.Ed selaku Ketua BAZNAS, Bapak Sutarno, SE selaku Ketua 
Bagian Keuangan yang telah memberikan informasi BAZNAS Kabupaten 
Siak seputar penelitian yang sedang penulis lakukan, serta Bang Novriadi, 
S.I, Kom, Kak Rani Fitria, SE , dan Bang M. Burhan, AM.d selaku staff 
yang juga berperan dalam memberikan informasi BAZNAS seputar 
penelitian yang sedang penulis lakukan. 
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 Akhirnya penulis menyampaikan harapan semoga Allah SWT membalas 
semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan melimpahkan rahmat 
dan anugerah Nya kepada kita semua. Amin. 
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